
















知見はヒト医療分野への応用も可能である。本論文は 4 章にまとめられた。 
 
１．大型動物におけるコレステロールリポタンパク質分画の解析  
 ハンドウイルカ  (Tursiops truncatus、以下イルカとする )、ウマ、ウシの
３種動物間における血清コレステロール分画の解析から、これらの動物種は













エンザイムパターンの比較   



























中のアディポネクチン (AND)濃度は減少するが、高齢馬では血中 ADN 濃度
の回復が見られた。これは今回の研究で使用した高齢馬では、継続した日常
の運動のために代謝、免疫機能が亢進しており、加齢による負の効果が軽減
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